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Resumen: En este trabajo se describe el análisis realizado en el 2019 a los portales gubernamentales 
con el fin de determinar si han cumplido con las pautas de accesibilidad de contenidos web (WCAG 
2.0) establecidas por el consorcio World Wide Web (W3C). Existen varias herramientas gratuitas para 
realizar en análisis de los sitios web, sin embargo, para esta investigación se utilizó la TAW Web. Una 
vez que se comparó los resultados de una investigación previa del 2016 con la actual, es posible 
concluir que de manera general el nivel de incumplimiento ha bajado, es decir, los portales web han 
implementado parcialmente la normativa WCGA. 
Palabras clave   ̶ Accesibilidad, pautas, WCAG 2.0, legislación, normalización. 
 
Abstract: This paper describes the analysis carried out in 2019 to government portals in order to 
determine and comply with the standards of accessibility of web content (WCAG 2.0), established by 
the World Wide Web Consortium (W3C). There are several tools to perform in the analysis of 
websites, however, for this research. Once the results of a previous investigation of 2016 are compared 
with reality, it is possible that a general way is reached that the level of noncompliance has decreased, 
that is, the web portals have partially implemented the WCGA standard. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Según Fernández (2014) la accesibilidad web es la facilidad con que cualquier persona puede acceder a 
un sitio en diferentes condiciones.  Las páginas web deben tener un diseño universal que se adapten a 
las diferencias de los usuarios [1], los programadores y los diseñadores tienen que crear contenidos web 
accesibles para todo el mundo [9]. 
 
Tim Beerners-Lee, director del W3C e inventor del World Wide Web dijo: 
“El poder de la web es su universalidad.  El acceso de todos, independientemente de 
la discapacidad, es un aspecto esencial”. [12] 
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Por otro lado, en el Ecuador la accesibilidad web está normada por: 
El Instituto Ecuatoriano de Normalización, el cuál con fecha enero 28 de 2014  
publicó en el registro oficial nº 171 la aprobación de la norma NTE INEN-ISO 
40500 “Tecnología de la información – Directrices de accesibilidad para el 
contenido web del W3C (WCAG) 2.0 (ISO 40500:2012,IDT)” en la cual se indica:  
Que la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN ISO/IEC 40500:2012 es una 
traducción idéntica de la Norma Internacional ISO/IEC 40500:2012 Information 
technology -- W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, además no 
existen documentos normativos nacionales [10]. 
 
El servicio ecuatoriano de normalización publicó en el reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 
288 “Accesibilidad para el contenido web” el 10 de febrero de 2016 y entró en vigor el 8 de agosto del 
mismo año, y plantea lo siguiente: 
•    Establece su campo de aplicación en los requerimientos de accesibilidad al contenido web 
para todas las personas, con o sin discapacidad. [2] 
 
•    Las instituciones deberán obtener certificados de conformidad para sus sitios web, para lo cual 
se exigirá el cumplimiento del nivel AA establecido en la Norma INEN-ISO/IEC 40500, 
vigente [11].  Los certificados deben ser mostrados en el sitio web. 
 
•   Se establecen tres disposiciones transitorias, para cumplir con el reglamento: 
o Transitoria primera. Los propietarios de sitios web tienen un plazo de 2 años para 
implementar los cambios que aseguren el cumplimiento de la norma, es decir, hasta el 8 
de agosto de 2018 los sitios web ecuatorianos que brinden algún servicio público deben 
cumplir con el WCAG 2.0 nivel A [3]. 
o Transitoria segunda. Los propietarios de los sitios web a los que se aplica este 
reglamento técnico tienen un plazo de 4 años, es decir, hasta el 8 de agosto de 2020 
todos los sitios web ecuatorianos que presenten un servicio público deben ser accesibles 
WCAG 2.0 nivel AA. 
o Transitoria tercera. En el plazo de 2 años la autoridad competente establecerá los 
procedimientos para la certificación de la accesibilidad del sitio web y su contenido. 
Según el Consejo Nacional para la igualdad de discapacidades en el Ecuador existe alrededor de 
461.684 personas con algún tipo de discapacidad, las cuales están dividas en discapacidades físicas, 
intelectuales, auditivas, visuales y psicosociales.  La accesibilidad web [4] mejora la usabilidad web 
para todo tipo de usuarios y refuerza positivamente la imagen empresarial y social al llegar a sectores 
de la población normalmente limitados, también beneficia a las personas de edad avanzada que han 
visto mermada sus habilidades por su envejecimiento [9].  
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Figura 1. Tipos de discapacidad en el Ecuador 
Fuente: Consejo Nacional para la igualdad de discapacidades en el Ecuador 
 
En el año 2013 el Ministerio de Relaciones Laborales inauguró su portal web institucional exclusivo 
para personas con discapacidad con herramientas especiales, guías auditivas, reducción de colores, 
letras grandes, iconos especiales, contenidos resumidos y una navegación sencilla para que los usuarios 
puedan acceder fácilmente a los contenidos y servicios del sitio web. [18]  
 La presente investigación tiene como objetivo comparar la accesibilidad web actual de las páginas 
del estado en comparación con estudio realizado en el 2016,  el análisis se lo realizó usando la 
herramienta gratuita online TAW Web, sin embargo, para complementar este estudio sería necesario 
realizar análisis manuales mediante una evaluación heurística de un equipo evaluador experto y con el 
apoyo de herramientas tales como las siguientes: a) wave, b) inflesz, c) jaws, d) nvda, e)wcag contrast 
checker, entre otros. [13] 
 
1. Estándares y pautas de accesibilidad Web WCGA 2.0 
 
Las pautas de la WCGA 2.0 establecidas en la normativa Nte Inen Iso/Iec 40500 establecen principios, 
pautas, criterios de conformidad y técnicas para que los programadores puedan afrontar mejor las 
pautas [5]. 
 
En el nivel más alto se encuentran los principios que fundamentan la accesibilidad web: perceptible, 
operable, comprensible y robusto, en la Tabla 1 es posible observar las diferentes pautas que debe 
cumplir cada principio. [14] 
Tabla 1. Principios de la WCGA 2.0 
 
Principio Pautas 
Perceptible. La información y 
los componentes de la interfaz 
de usuario deben ser 
presentados a los usuarios de 
modo que ellos puedan 
percibirlos.  
 
a) Proporcionar al usuario alternativas textuales para todo contenido no textual 
como voz, símbolos, braille. 
b) Proporcionar alternativas para medios tempodependientes, subtítulos para 
videos grabados, audio descripción. 
c) El contenido debe presentarse de formas distintas, sin perder información o 
estructura.  
d) El contenido debe ser distinguible, ser fácil para los usuarios ver y escuchar el 
contenido, usando distintos medios para transmitir la información. Uso de 
contrastes de color adecuados, tamaños de fuentes, niveles de sonidos 
adecuados.    
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Principio Pautas 
Operable. Los componentes de 
la interfaz de usuario y la 
navegación deben ser operables. 
a) La página web debe ser fácilmente manejable usando teclado sin requerir 
velocidades específicas en la pulsación de las teclas. 
b) Debe proporcionar al usuario tiempos adecuados de lectura y uso de los 
contenidos  
c) Los colores y animaciones deben ser usadas con prudencia y evitar los 
contenidos que pueden propiciar ataques, espasmos o convulsiones. 
d)  El sitio web debe ser fácilmente navegable con títulos claros, ordenados 
lógicamente que permitan al usuario ubicarse dentro del conjunto de páginas 
web.  
Comprensible. La interfaz y la 
información deben ser 
comprensibles, el cumplimiento 
de este principio se soporta en 3 
pautas 
a) Legibilidad, el idioma de la página puede ser determinado por software, evitar 
el uso de palabras inusuales, expresiones idiomáticas. 
b) El funcionamiento debe ser predecible, con una navegación coherente.   
c) Las páginas web deben tener autocompletar en la mayoría de las entradas de 
datos para ayudar al usuario a evitar cometer errores de escritura, con 
sugerencias para evitar poner en riesgo el propósito del contenido.   
Robusto. El contenido debe ser 
lo suficientemente robusto para 
ser interpretado por una amplia 
variedad de aplicaciones. 
a) Compatibilidad. La pauta de este principio persigue lograr la máxima 
compatibilidad con las aplicaciones de usuario actuales y futuras. Los 
programadores aseguran una programación limpia sin errores de ID duplicados 
o etiquetas incompletas.  
Elaborado por: el autor 
 
En la tabla 2 se detallan los niveles de conformidad que deben satisfacer los sitios web para cumplir 
con la norma WCGA 2.0 [6] y son los siguientes: 
Tabla 2. Requisitos que deben cumplir las páginas web 
Elaborado por: el autor 
Requisitos Descripción 
Niveles de conformidad 
Existen 3 niveles: A, AA y AAA 
• Nivel A: Para lograr conformidad con el Nivel A (el mínimo), la página 
web satisface todos los Criterios de Conformidad del Nivel A, o proporciona una versión 
alternativa conforme. 
• Nivel AA: Para lograr conformidad con el Nivel AA, la página web satisface todos los 
Criterios de Conformidad de los Niveles A y AA, o se proporciona una versión alternativa 
conforme al Nivel AA. 
• Nivel AAA: Para lograr conformidad con el Nivel AAA, la página web satisface todos los 
Criterios de Conformidad de los Niveles A, AA y AAA, o proporciona una versión 
alternativa conforme al Nivel AAA. 
Páginas completas 
La conformidad debe alcanzarse en la totalidad de la página web, si esto no es posible entonces 
es posible obtener una declaración de conformidad parcial 
Procesos completos 
Cuando el sitio web cumple en su totalidad con los criterios de accesibilidad web, es posible 
decir que cumple con los criterios de conformidad, si una de las páginas no cumple entonces el 
proceso es incompleto  
Uso de tecnologías 
exclusivamente según métodos 
que sean compatibles con la 
accesibilidad 
El uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de páginas web deben asegurar la 
accesibilidad, es decir, deben usarse únicamente las que sean compatibles con la accesibilidad 
Sin interferencia 
Las tecnologías usadas no deben impedir el acceso de los usuarios a la página web, el 
cumplimiento de los criterios de conformidad deben asegurar también la ejecución del audio, 
foco del teclado, destellos, control de videos sin interferir con el uso del contenido mostrado. 
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2. Proceso de evaluación de la Accesibilidad Web 
Por otra parte, existen muchas herramientas web que permiten medir el grado de accesibilidad web de 
un sitio en internet, entre las más importantes es posible nombrar a TAW, PISTA, HERA, INTAV, 
WAVE, entre otras [7]. 
 
Para realizar la evaluación de los sitios web gubernamentales [17] se llevaron a cabo los procesos 
siguientes: 
1. Seleccionar un ejemplo representativo de páginas: Se eligieron las páginas principales de los 
sitios web gubernamentales y fueron analizados con el nivel AA. [15] 
2. Usar la herramienta TAW Web en la cual se introdujo los URL de la web principal de los 
portales gubernamentales sometidas a análisis.  Este servicio online revisa la accesibilidad de 
una determinada URL y genera un informe de esta revisión, soporta WCGA 2.0 y UNE 
139803:2012. 
 
En la tabla 3 se muestran los resultados obtenidos en la revisión a los portales gubernamentales en el 
año 2016. 
 
Tabla 3. Páginas Web analizadas con la herramienta TAW Web en el año 2016 
 
Fuente: Cruz, N. K. E., Acosta, Z. M., & Torres, H. G. (2016) 
 
En la tabla 4 se muestran los resultados obtenidos en la revisión a los portales gubernamentales en el 
año 2019. 
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Tabla 4. Páginas Web analizadas con la herramienta TAW Web en el año 2019 
 
Elaborado por: el autor 
 
Con esta información es posible realizar la comparación entre los resultados obtenidos [19] en el año 
2016 y en el año 2019, la cual se muestra a continuación en la Tabla 5: 
 
Tabla 5. Comparación entre el nivel de accesibilidad web entre el 2016 y 2019 
 
Elaborado por: el autor 
 
En la tabla 5 se puede observar que el nivel de errores ha disminuido en el año 2019 en comparación 
[20] con los resultados del año 2016.  De la misma manera esta información es mostrada en la figura 2 
para una mejor apreciación. 
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Figura 2. Comparativa entre análisis de portales web del año 2016 y 2019 
Elaborado por: el autor 
 
 
Índice de incumplimiento 
Con la finalidad de obtener un valor que defina un nivel del incumplimiento de la normativa expresada 
en la WCGA 2.0 se analizaron [8] los resultados obtenidos con la fórmula siguiente: 
 
 
  
En otras palabras, se compara el cumplimiento de cada principio con el total de ellos establecidos en 
la normativa WCGA 2.0, el principio perceptible (Pp) tiene 22 ítems, el principio operabilidad (Po) 20 
principios, el criterio comprensible (Pc) 17 principios y el criterio robustez (Pr) 2 principios. 
 
En la tabla 6 se presentan los resultados relativos al análisis del índice de incumplimiento [21] de los 
criterios de la norma WCGA 2.0: 
 
Tabla 6. Valor del índice de incumplimiento por sitio web 
 
Elaborado por: el autor 
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En la tabla 6 es posible observar que las páginas [10] que tuvieron mayores incumplimientos fueron 
la del ministerio de ambiente y la de producción, empleo y competitividad. 
 
 
RESULTADOS  
 
• Las herramientas automáticas usadas para analizar la accesibilidad web son un recurso valioso para 
determinar el cumplimiento de la normativa, sin embargo, no pueden por si solas testear todo el 
conjunto de las comprobaciones de las pautas del W3C y WCGA 2.0, una limitación de esta 
investigación es que no se han realizado pruebas manuales con evaluaciones heurísticas y un equipo 
evaluador experto para su comprobación completa [16]. 
• En el año 2016 se evaluaron 43 portales web, sin embargo el nuevo gobierno suprimió algunos por 
lo que el año 2019 se evaluaron a un total de 33 portales gubernamentales revisados por la 
herramienta web gratuita denominada TAW Web.  En comparación con la evaluación realizada en el 
2016 todos han disminuido el nivel de incumplimiento. 
• De los resultados obtenidos, la percepción fue el criterio más incumplido ubicándose en un 66%, lo 
que significa que el diseño de las páginas web incumplen muchas normas establecidas en la WCGA, 
los diseñadores no usan componentes de la interfaz adecuados para las personas con discapacidad 
visual ni auditiva. 
• Al igual que en el estudio realizado en el 2016, los criterios comprensión y operabilidad son los que 
menos errores tienen con un 7 % y 1 % respectivamente.  
• A pesar de la importancia de la accesibilidad web, el principio de robustez se incumple en un 26 % 
en los sitios web analizados convirtiéndose en el segundo criterio más incumplido después de la 
percepción. 
 
CONCLUSIONES  
 
• De los resultados obtenidos, es posible observar que en los sitios web gubernamentales a pesar de 
haberse cumplido el plazo establecido en las disposiciones transitorias de la norma NTE INEN ISO 
40500 no han realizado los cambios en sus portales web, es decir, se incumple con el Reglamento 
Técnico en todos los sitios web analizados y las instituciones del estado podrían recibir las sanciones 
previstas en la Ley Nº 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, Ley de Comunicación y 
demás leyes vigentes, es importante recalcar que el plazo vence en agosto del 2020. 
• En conclusión, es necesario aplicar las normas de accesibilidad web en los portales web para que 
todos los usuarios puedan percibir, entender, comunicarse e interactuar con el sitio, eliminando las 
barreras digitales que puedan encontrar las personas con capacidades diferentes y acceder 
efectivamente a los productos o servicios que ofrece el internet. Los programadores tienen un arduo 
trabajo para modificar los sitios web con el objetivo de cumplir con las directrices de la 
accesibilidad web y sus niveles de conformidad. 
• Por último, en países desarrollados como España el primer reglamento se expidió en el año 2002 y 
ha sufrido modificaciones desde entonces, en los actuales momentos su última versión es del mayo 
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del 2018, sin embargo, en Ecuador no existen modificaciones a la norma NTE INEN ISO 40500 
después de su publicación oficial en Registro Oficial Nº 171 de 2014-01-28. 
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